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LA EVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y DEL PARO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014, 
SEGÚN LA ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA
Este artículo ha sido elaborado por Mario Izquierdo y Ana Regil, de la Dirección General del Servicio de Estudios.
En el segundo trimestre de 2014 el empleo aumentó en 192.000 personas con respecto 
al mismo período del año precedente, lo que supone un incremento interanual del 1,1 %, 
tras el descenso del 0,5 % del primer trimestre, y representa la primera tasa interanual 
positiva de creación de empleo desde la primera mitad del año 2008. En términos trimes-
trales desestacionalizados, se estima un avance del empleo de unas 181.000 personas 
(1,1 %), tras la variación nula del primer trimestre del año. Por sectores de actividad, el 
repunte interanual de los ocupados fue intenso en las ramas de servicios, sobre todo en 
aquellas destinadas al mercado (2,1 %), mientras que se ralentizó el ritmo de caída del 
empleo tanto en la construcción —en más de 6 puntos porcentuales (pp), hasta el –5,3 %—
como en la industria, hasta prácticamente estabilizarse (–0,1 %). En la agricultura, por el 
contrario, disminuyó un 1,8 %, tras el abultado incremento de la ocupación del inicio de 
2014 (véase cuadro 1). En conjunto, esta evolución elevó la tasa de ocupación hasta el 
56,8 %, 1,3 puntos superior a la correspondiente al mismo período del año anterior.
La información de empleo de la Contabilidad Nacional Trimestral (CNTR) muestra un perfil si-
milar al estimado por la EPA (véase gráfico 1), con un aumento interanual del 0,8 % en el se-
gundo trimestre1, lo que, unido a la recuperación estimada para el PIB (1,2 %), dio lugar a una 
nueva ralentización en el crecimiento de la productividad aparente. En cuanto a otros indica-
dores coyunturales, las afiliaciones a la Seguridad Social mostraron en el segundo trimestre un 
dinamismo algo superior (1,5 %) y los datos disponibles hasta agosto apuntan a una mejora 
adicional en el ritmo de avance interanual del empleo en el tercer trimestre del año.
En relación con la oferta laboral, la población activa moderó su descenso interanual con 
respecto al primer trimestre, hasta el –1 %, al ralentizarse la caída tanto de la población en 
edad de trabajar como de la tasa de actividad (véase cuadro 2). Esta evolución de la po-
blación activa, junto con la notable creación de empleo, propició una caída significativa 
del desempleo en el segundo trimestre, de 424.000 personas (–7 %) con respecto al mis-
mo período del año anterior y de unas 125.000 personas (–2,2 %) en términos trimestrales 
desestacionalizados. La tasa de paro descendió hasta el 24,5 %, 1,6 pp inferior a la regis-
trada en la primavera de 2013.
En el segundo trimestre, el número de ocupados se incrementó en algo más de 
400.000 personas respecto al primer trimestre del año, lo que, descontando los factores 
estacionales, supone un avance de unos 181.000 empleos (1,1 %), tras la estabilización esti-
mada para el trimestre anterior. Los datos de flujos brutos de la EPA apuntan a que esta 
creación neta de empleo se basó tanto en una menor destrucción de empleo, que se con-
centró en asalariados con contrato indefinido, como en un repunte, aunque todavía leve, 
de los flujos de salida del desempleo (véase el panel derecho del gráfico 1), en particular 
hacia empleos temporales o no asalariados.
Por ramas de actividad, la mejora en la evolución de la ocupación en este trimestre fue 
generalizada, con la excepción de la agricultura, que, tras crecer fuertemente al inicio del 
Introducción
El empleo
1  En términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo.
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año (12,9 %), cayó un 1,8 % en el segundo trimestre. Por el contrario, el empleo frenó 
apreciablemente su descenso tanto en la construcción (del –11,6 % al –5,3 %) como en las 
ramas industriales (del –3,4 % al –0,1 %). En ambos casos, esto supone un crecimiento 
intertrimestral de la ocupación en términos desestacionalizados, fenómeno que no se ob-
servaba desde hace tres años en el caso de la industria y desde finales de 2007 en el caso 
de la construcción. En los servicios de mercado, el empleo repuntó hasta crecer un 2,1 %, 
FUENTES: Instituto Nacional de Estadística y Banco de España.
a Servicios de no mercado engloban los sectores de Administración Pública y Defensa, Seguridad Social Obligatoria, Educación, y Actividades Sanitarias y Servicios 
Sociales. Los restantes servicios integran los servicios de mercado.
b $MRDG@HMSQNCTBHCNDMK@$/ TMB@LAHNDMK@BK@RHjB@BHłMCDDCTB@BHłM/@Q@BQD@QRDQHDRGNLNFġMD@RRDG@DK@ANQ@CNTMMTDUNCDRFKNRDDMSQDR
grupos, algo diferente al que se venía usando habitualmente en los dos niveles más bajos. Bajos: sin estudios, solo con estudios primarios, o con estudios de 
primera etapa de Secundaria incompleta o sin título; altos: con estudios terciarios.
c En porcentaje de asalariados.
II TR III TR IV TR I TR II TR III TR IV TR I TR II TR
Ocupados -1,6 -4,3 -2,8 -4,6 -4,4 -4,5 -4,1 -3,4 -2,5 -1,2 -0,5 1,1
    Asalariados -1,3 -5,3 -3,5 -5,5 -5,9 -5,7 -5,0 -4,4 -3,0 -1,4 -0,4 1,7
    Por duración de contrato
        Indejnidos -1,8 -3,1 -3,1 -3,1 -3,4 -3,2 -3,0 -3,7 -3,2 -2,4 -1,9 0,3
        Temporales 0,3 -11,8 -4,6 -12,6 -13,2 -13,2 -11,4 -6,6 -2,2 2,3 5,0 6,5
    Por duración de jornada
        Jornada completa -2,0 -6,5 -5,4 -6,5 -7,3 -7,7 -7,4 -6,4 -4,7 -2,9 -0,9 1,4
        Jornada parcial 3,3 1,6 7,0 -0,1 2,5 6,1 8,5 6,6 6,5 6,5 1,9 3,5
    No asalariados -3,3 1,1 0,3 -0,1 3,4 1,6 0,1 1,7 0,0 -0,3 -0,7 -1,7
Ocupados, por ramas de actividad
    Agricultura (1) -3,9 -1,6 -0,9 -1,8 1,3 -3,5 -6,1 4,3 -2,1 0,4 12,9 -1,8
    Industria (2) -1,7 -4,6 -5,2 -5,1 -5,2 -5,6 -5,2 -5,3 -6,1 -4,0 -3,4 -0,1
    Construcción (3) -15,0 -17,3 -11,4 -16,4 -17,0 -15,5 -11,3 -14,1 -10,6 -9,1 -11,6 -5,3
    Servicios 0,2 -3,0 -1,7 -3,5 -3,3 -3,3 -3,2 -2,4 -1,1 -0,1 0,2 2,0
        De mercado (4) (a) -0,6 -2,8 -0,6 -3,8 -2,4 -2,5 -1,6 -1,2 -0,3 0,6 -0,3 2,1
        De no mercado (a) 1,8 -3,5 -4,2 -2,7 -5,4 -5,0 -6,6 -5,3 -3,2 -1,7 1,5 1,8
    Economía de mercado
     (1 + 2 + 3 + 4) -2,6 -4,5 -2,4 -5,2 -4,1 -4,3 -3,4 -2,8 -2,3 -1,0 -1,0 0,9
Ocupados, por nivel de formación (b)
    Estudios bajos -10,7 -13,6 -9,8 -14,7 -12,9 -13,7 -13,9 -9,4 -9,5 -5,9 -4,2 -5,0
    Estudios medios -1,0 -3,8 -2,5 -4,3 -4,0 -4,1 -3,2 -3,3 -2,5 -1,1 -0,8 1,9
    Estudios altos 2,2 -0,8 -0,3 -0,3 -1,3 -0,9 -1,7 -0,9 0,6 0,7 1,7 2,0
Ocupados, por nacionalidad
    Nacionales -0,9 -3,7 -2,0 -3,9 -4,0 -4,1 -3,6 -2,9 -1,4 -0,1 0,7 2,0
    Extranjeros -6,2 -8,4 -8,6 -10,0 -7,3 -7,2 -7,9 -6,7 -10,2 -9,5 -9,2 -5,6
PRO MEMORIA
    Variaciones interanuales, en miles de personas
    Ocupados totales -303 -789 -494 -864 -817 -814 -735 -598 -438 -204 -80 192
    Niveles, en %
    Tasa de empleo
    (de 16 a 64 años)
58,8 56,5 55,6 56,9 56,7 55,7 54,9 55,5 56,0 55,9 55,4 56,8
    Ratio de asalarización 83,6 82,6 82,1 82,9 82,4 82,4 82,1 82,0 82,0 82,2 82,2 82,5
    Ratio de temporalidad (c) 25,1 23,4 23,1 23,4 23,9 22,8 21,9 22,9 24,1 23,7 23,1 24,0
    Ratio de parcialidad (c) 14,3 15,3 17,0 15,6 14,9 16,0 17,0 17,4 16,4 17,3 17,4 17,7
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CUADRO 1
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tras el leve descenso del período anterior, como consecuencia de aumentos en la mayor 
parte de las ramas, pero que fueron especialmente notables en la hostelería (5,1 %) y en 
las actividades inmobiliarias (4,4 %), mientras que en el caso del comercio (1,5 %) y en el 
transporte (1,3 %) se dejaron atrás las tasas negativas observadas en los trimestres previos. 
En el conjunto de la economía de mercado, los ocupados aumentaron un 0,9 %, casi 2 pp 
por encima de su variación interanual en el primer trimestre.
Por su parte, el agregado de ramas de no mercado mostró un avance interanual del empleo 
del 1,8 % en el segundo trimestre del año, algo superior al observado en el primero (1,5 %), 
como resultado de un mantenimiento del ritmo de crecimiento de los ocupados en las acti-
vidades sanitarias (4,9 %) y del repunte observado en la Administración Pública (2,5 %, tras 
el –0,2 % del período precedente); por el contrario, la caída del empleo en la rama de edu-
cación (–2,4 %) se intensificó en el trimestre. Por tipo de administración, el empleo mantuvo 
su dinamismo en las Corporaciones Locales (2 %), pasó a mostrar un primer crecimiento 
interanual, tras diez trimestres de caídas, en la Administración Central (0,7 %) y moderó su 
descenso en las Comunidades Autónomas (–0,9 %). Por tipo de contrato, el empleo se ace-
leró tanto entre los asalariados temporales (4,8 %) como entre los indefinidos (0,8 %).
Volviendo al conjunto de la economía, la recuperación del empleo en el segundo trimestre 
se concentró en el colectivo de trabajadores asalariados, que aumentaron un 1,7 %, frente 
al retroceso del 0,4 % del inicio de año. Por el contrario, los ocupados no asalariados in-
tensificaron su caída, hasta el –1,7 %. Entre los primeros, la mejora fue generalizada, tanto 
por tipo de contrato como por tipo de jornada. Así, aquellos con un contrato temporal 
mantuvieron un dinamismo elevado (6,5 %, tras el 5 % en el primer trimestre), mientras 
que los trabajadores indefinidos experimentaron un avance del 0,3 %, el primero desde 
principios de 2009 (véase gráfico 2). De esta forma, la ratio de temporalidad se elevó hasta 
el 24 %, 1,1 pp por encima de su nivel de hace un año. Por otro lado, atendiendo al tipo de 
jornada, se apreciaron una aceleración de los asalariados a jornada parcial, hasta el 3,5 %, 
aunque por debajo de los ritmos registrados a lo largo de 2013 (7 %), y un crecimiento de 
aquellos a jornada completa, que, aunque inferior (1,4 %), supone el primer incremento 
inter anual de este colectivo desde el segundo trimestre de 2008. La ratio de parcialidad se 
situó en el 17,7 %, tres décimas superior a la del segundo trimestre del 2013.
FUENTES: Instituto Nacional de Estadística y Banco de España.
a Puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo. 
b En porcentaje sobre la población de origen, los ocupados para las tasas de salida del empleo, y los parados para las tasas de salida del desempleo, calculado 
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GRÁFICO 1
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Atendiendo a la nacionalidad, se consolidó la creación de empleo entre los ciudadanos 
de nacionalidad española, con un avance del 2 %, a la vez que el empleo del colectivo de 
extranjeros frenó su descenso hasta el –5,6 % (–9,2 % en el primer trimestre) (véase gráfi-
co 3). Por edades, la mejora del empleo se apreció en todos los grupos, lo que llevó la tasa 
interanual a valores positivos, tras más de cinco años de reducciones, tanto entre los 
menores de 30 años (0,2 %) como entre los de edades intermedias (entre 30 y 45 años, 
que avanzan un 0,1 %). El desglose por nivel de estudios muestra mayor heterogeneidad, 
con una consolidación del avance de los ocupados con un alto nivel de formación (2 %), 
a los que este trimestre se ha sumado el colectivo con estudios medios. Por el contrario, 
el empleo entre los trabajadores menos formados sigue reduciéndose a un ritmo aún ele-
vado (–5 %), aunque inferior al observado a lo largo de 2013.
En el segundo trimestre, la población activa ralentizó su ritmo de descenso hasta el –1 %, 
por debajo del –1,8 % del primer trimestre y de las tasas observadas en la mayor parte 
de 2013 (véase cuadro 2). Esta moderación se debió a una menor caída tanto de la pobla-
ción mayor de 16 años (al pasar del –0,6 % al –0,4 %) como de la tasa de actividad, que 
La población activa
FUENTES: Instituto Nacional de Estadística y Banco de España.
a $MRDG@HMSQNCTBHCNDMK@$/ TMB@LAHNDMK@BK@RHjB@BHłMCDDCTB@BHłM/@Q@BQD@QRDQHDRGNLNFġMD@RRDG@DK@ANQ@CNTMMTDUNCDRFKNRDDMSQDR
FQTONR@KFNCHEDQDMSD@KPTDRDUDMİ@TR@MCNG@AHST@KLDMSDDMKNRCNRMHUDKDRLđRA@INR!@INRRHMDRSTCHNRRNKNBNMDRSTCHNROQHL@QHNRNBNMDRSTCHNRCD
primera etapa de Secundaria incompleta o sin título; altos: con estudios terciarios.
II TR III TR IV TR I TR II TR III TR IV TR I TR II TR
Tasas interanuales de Uariaciłn (%)
Poblaciłn actiU@ 03 00 -11 01 00 -03 -05 -12 -14 -12 -18 -10
    Nacionales 08 07 -01 08 08 03 01 -03 -04 01 -03 01
    ExtranIeros -24 -36 -70 -42 -42 -43 -44 -67 -76 -96 -113 -79
Poblaciłn mayor
de 16 años 02 -01 -05 00 -01 -03 -03 -04 -05 -06 -06 -04
    Nacionales 04 02 02 03 02 01 01 02 03 03 04 05
    ExtranIeros -15 -24 -59 -22 -27 -31 -37 -50 -68 -83 -92 -75
NiUel en % de la poblaciłn de cada cateFNría
Tasa de actiUidad 603 604 600 605 605 602 602 600 600 599 595 596
    Entre 16 y 64 años 749 753 753 753 755 752 753 752 754 753 750 753
    Por sexos
        Varones 676 671 664 673 674 667 666 663 666 661 655 659
        MuIeres 534 540 539 540 540 540 541 540 538 540 537 537
    Por edades
        Entre 16 y 29 años 625 612 601 615 624 602 601 597 613 592 581 582
        Entre 30 y 44 años 888 894 898 893 892 897 898 897 893 902 899 901
        De 45 años en adelante 424 432 433 433 433 433 433 433 432 433 432 436
    Por Eormaciłn (a)
        Estudios baIos 305 296 289 296 297 291 289 288 290 288 286 286
        Estudios medios 715 711 701 716 713 706 706 703 700 694 687 688
        Estudios altos 818 824 817 824 823 827 823 818 811 816 815 816
    Por nacionalidad
        Nacionales 582 585 583 586 587 583 582 583 583 582 578 580
        ExtranIeros 767 758 749 757 753 755 759 744 747 744 741 741
201420132012
2011 2012 2013
EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD SEGÚN LA EPA CUADRO 2
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se situó en el 59,6 %, tras el fuerte empeoramiento que exhibió al inicio del presente año. 
En términos de la población entre 16 y 64 años, como es usual en las comparaciones in-
ternacionales, la tasa de actividad se elevó hasta el 75,3 %, una décima por encima de su 
valor hace un año.
Por nacionalidad, a esta evolución de la población activa contribuyeron tanto los extran-
jeros, con un notable recorte de su ritmo de caída, como los nacionales, que retornaron a 
tasas levemente positivas (0,1 %). Entre este último colectivo, cabe destacar, no obstante, 
que las mujeres nacionales moderaron en el segundo trimestre su dinamismo, mientras que 
el colectivo masculino suavizó su descenso.
En cuanto al desglose de la evolución de la tasa de actividad, por sexos se observa un 
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FUENTES: Instituto Nacional de Estadística y Banco de España.
a Contribuciones a la tasa de variación interanual. 
b En porcentaje sobre parados. Calculado en el Banco de España sobre la muestra común cada dos trimestres consecutivos a partir de los microdatos de la EPA.
FUENTES: Instituto Nacional de Estadística y Banco de España. 
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moderó su descenso interanual hasta los 0,4 pp, situándose en el 65,9 %. En el caso de 
las mujeres, la tasa de actividad se situó en el 53,7 %, 0,3 pp por debajo de la de hace un 
año. Atendiendo a la nacionalidad, destaca el hecho de que la tasa de participación del 
colectivo de extranjeros redujo significativamente el ritmo de caída observado en el primer 
trimestre (véase cuerpo derecho del gráfico 3).
Por grupos de edad, los colectivos mayores de 30 años mostraron un incremento inter-
anual de la tasa de actividad, mientras que entre los más jóvenes se moderó la caída. 
Atendiendo al nivel educativo, el descenso de la tasa de actividad se suavizó con mayor 
intensidad entre aquellos con estudios superiores, para quienes la tasa se situó en el 
81,6 %, dos décimas inferior a su valor hace un año.
El número de desempleados se redujo en 310.400 personas en el segundo trimestre del 
año, lo que, descontando los favorables efectos estacionales, supuso un descenso trimes-
tral del 2,2 % (125.000 personas), similar al observado en el trimestre previo (–2,5 %) y por 
encima de los registrados desde el mismo período de 2013. Esta evolución elevó el ritmo 
de descenso interanual del desempleo hasta el 7 %, 1,5 pp por encima del observado al 
inicio del año. El paro registrado publicado por el SEPE para el mismo período evolucionó 
de forma similar (–6,4 %), aunque los datos de julio y agosto muestran una cierta suaviza-
ción de esta tendencia, con un descenso del 5,4 % en este último mes. En cuanto a la tasa 
de paro, disminuyó hasta el 24,5 %, 1,6 pp por debajo de la observada hace un año (véase 
cuadro  3). En  términos ajustados de estacionalidad, la tasa de paro se situaría en el 
24,7 %, 0,6 pp por debajo de la del primer trimestre.
Atendiendo al desglose por sexos, el descenso interanual de la tasa de paro fue superior 
entre los varones (de 1,8 pp), hasta el 23,7 %, mientras que entre las mujeres el descenso 
fue de 1,3 pp, hasta el 25,4 % (véase gráfico 5). Por edades, el colectivo de jóvenes man-
tiene la tasa de paro más elevada (39,4 %), aunque exhibió una reducción más intensa (de 
3,5 pp). Por niveles educativos, se aprecia una evolución más heterogénea, con un nuevo 
aumento de la tasa de desempleo de los trabajadores con menor nivel de formación, has-
ta el 41,1 %, mientras que se redujo el desempleo para los otros dos colectivos, en 2 pp 
para los de estudios medios (hasta el 25,6%) y en 0,9 pp para los de estudios superiores 
(hasta el 12,9%).
El desempleo
FUENTES: Instituto Nacional de Estadística y Banco de España. 
TASA DE ACTIVIDAD 
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FUENTES: Instituto Nacional de Estadística y Banco de España.
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primera etapa de Secundaria incompleta o sin título; altos: con estudios terciarios.
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II TR III TR IV TR I TR II TR III TR IV TR I TR II TR
Tasas interanuales de Uariaciłn (%)
Desempleados 80 159 41 183 165 139 108 55 20 -14 -55 -70
NiUel en % de la poblaciłn actiUa en cada cateForía
Tasa de paro 214 248 261 244 248 258 269 261 256 257 259 245
    Por sexos
        Varones 210 246 256 244 245 254 267 255 252 250 254 237
        MuIeres 218 250 267 244 251 262 273 267 262 265 266 254
    Por edades
        Entre 16 y 29 años 346 403 424 397 402 422 440 429 412 416 419 394
        Entre 30 y 44 años 197 227 237 222 225 238 246 234 232 234 236 219
        De 45 años en adelante 162 194 212 192 196 200 215 212 210 212 215 209
    Por Eormaciłn (a)
        Estudios baIos 340 394 415 392 396 404 428 407 416 409 422 411
        Estudios medios 221 259 274 255 257 269 281 276 267 270 273 256
        Estudios altos 112 132 142 124 136 145 148 138 142 142 138 129
    Por nacionalidad
        Nacionales 195 230 244 226 232 240 250 246 240 242 242 231
        ExtranIeros 326 359 370 357 347 365 392 357 366 364 377 341
Paro de larFa duraciłn
Incidencia (b) 482 524 584 522 524 548 563 583 584 607 616 621
201420132012
2011 2012 2013
EVOLUCIÓN DEL DESEMPLEO SEGÚN LA EPA CUADRO 3
FUENTES: Instituto Nacional de Estadística y Banco de España. 
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Por último, y por primera vez desde 2008, los parados de larga duración (quienes llevan 
buscando empleo durante un año o más) se redujeron en términos interanuales (0,9 %), 
quedando la cifra en 3.493.600 personas. Este descenso interanual es, no obstante, 
inferior al observado en el total de desempleados, por lo que se apreció un nuevo incre-
mento de la incidencia del paro de larga duración (IPLD), hasta el 62,1 %, aunque más 
tenue que en los trimestres precedentes. Este menor incremento de la IPLD se observó 
de forma generalizada por sexo y edades.
3.9.2014.
